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Qnew = ab · · · unit Unitnew
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4. 2. 1 Qi Qnew Uniti
Qnew Qi


































unit Uniti, Unitj Qi = ki,1 ki,2 · · · ki,n
Qj = kj,1 kj,2 · · · kj,m
1 ki,n = kj,m
2 Q = “ki,n(kj,m)”
“ki,n(kj,m)”
Uniti Unitj
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Qi = k1k2 · · · kn
2 Q = kn−1 “kn ” Q = kn−1 “ kn”
Xi











Rank(Xi) = log10(ni)× (V iewi + 1)
5. 2. 4
1 QueryLogTree Qnew =
k1k2 · · · kn













































1 16 87.5% 87.5%
22 90.9% 95.4%
9 77.7% 100%
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